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 )69/64/84تاریخ پذیزش وُایی:   69/44/31تاریخ دریافت: (
تٛا٘ٙذ ٘تیدٝ سٚیذادٞب سا دس ص٘ذٌی خٛد ای اػت وٝ دس آٖ افشاد ٔعتمذ٘ذ وٝ آٟ٘ب ٔیٔٙجع وٙتشَ دسخٝ: َذف ي سمیىٍ
وٙٙذ. ٞذف اص ایٗ پظٚٞؾ ٔمبیؼٝ وٙتشَ خٛیؾ ٔخبِفت ٔیوٝ ثب ٘یشٚٞبی خبسخی فشاتش اص وٙتشَ وٙٙذ، ثٝ طٛسی
 ثبؿذ.پزیشی ؿٙبختی، فشاؿٙبخت ٚ تىب٘ـٍشی دس ٘ٛخٛا٘بٖ ثب ٔٙجع وٙتشَ دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی ٔیا٘عطبف
آٔوٛص ٔمطوع دثیشػوتبٖ ثوب ٔٙجوع دا٘ؾ 52ثبؿذ. دس ایٗ ساػتب، ؿبٞذ ٔی -پظٚٞؾ حبضش اص ٘ٛع ٔٛسد :َا ريش ي مًاد
ٚ  خوبة ؿوذ٘ذ آٔٛص ٔمطع دثیشػتبٖ ثب ٔٙجع وٙتشَ ثیشٚ٘ی ثب پشػـٙبٔٝ ٔٙجع وٙتشَ ساتوش ا٘ت دا٘ؾ 52ٚ وٙتشَ دسٚ٘ی 
 11 -ٞبی ٚیؼىب٘ؼیٗ، پشػـٙبٔٝ فشاؿٙبخت ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ ٔمیبع تىب٘ـٍشی ثوبست ثٙذی وبستػپغ تٛػط آصٖٔٛ دػتٝ
ٔوٛسد  81٘ؼوخٝ  sspsافوضاس ٔتغیوشٜ ٚ تٛػوط ٘وش  ْٞب ثب اػتفبدٜ اص تحّیُ ٚاسیب٘غ چٙذ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفتٙذ. دادٜ
 تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفتٙذ.
پوزیشی ؿوٙبختی، فشاؿوٙبخت ٚ تىب٘ـوٍشی دس داسی ثیٗ ا٘عطبف٘تبیح ایٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ تفبٚت ٔعٙی: َا یافتٍ
 ).<p0/1000افشاد ثب ٔٙجع وٙتشَ دسٚ٘ی ٚ ٔٙجع وٙتشَ ثیشٚ٘ی ٚخٛد داسد (
پوزیشی ؿوٙبختی، ایٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ افشاد ثب ٔٙجوع وٙتوشَ ثیشٚ٘وی ٘مبیلوی سا دس ا٘عطوبف  ٘تبیح: گیزی وتیجٍ
 دٞٙذ.فشاؿٙبخت ٚ تىب٘ـٍشی ٘ـبٖ ٔی
 پزیشی ؿٙبختی، تىب٘ـٍشیٔٙجع وٙتشَ، فشاؿٙبخت، ا٘عطبف: َا ياصٌ کلیذ
 
 مقدمه
). 1ٔطشح ؿذ ( ساتشٔٙجع وٙتشَ، ثشای ٘خؼتیٗ ثبس تٛػط 
خق ساتش عمیذٜ داسد ٔىبٖ وٙتشَ ثٝ ایٗ ٔعٙبػت ووٝ ؿو 
تٛا٘ذ ثش ص٘ذٌی خٛد اثشداؿوتٝ تب چٝ ا٘ذاصٜ ثبٚس داسد وٝ ٔی
ٔفٟوْٛ داسای دٚ ثعوذ وٙتوشَ دسٚ٘وی ٚ ثیشٚ٘وی ثبؿذ. ایٗ 
ٔٙجوع وٙتوشَ  داسای ٝوو  یاػت. ثٙب ثش فشضیبت ساتش افشاد
ثیشٚ٘ی ٞؼتٙذ، داسای ادسان ٔثجت ٚ یب ٔٙفی اص حوٛاد  ٚ 
سٚیذادٞبیی ٞؼتٙذ وٝ استجبطی ثب سفتبس فشد ٘وذاسد ٚ ٚسای 
ساتش ایٗ افشاد سا ٔعتمذ ثوٝ ؿوب٘غ  ).2وٙتشَ فشدی اػت (
وٙذ. دس ثعوذ دیٍوش، ی ٔٙجع وٙتشَ ثیشٚ٘ی فشم ٔیداسا یب
سان ٔثجوت یوب ٔٙفوی اص وٙتوشَ دسٚ٘وی ٘تیدوٝ اد عٔٙجو
 . )3ثبؿذ وٝ تحت تأثیش وٙتشَ فشدی اػت (سٚیذادٞب ٔی
وٝ داسای ٔٙجع وٙتشَ دسٚ٘ی ٞؼتٙذ، وٙتشَ خذی  یافشاد
ٞوب وٙٙوذ. پوظٚٞؾ ذٌی داس٘ذ ٚ طجك آٖ ٘یض سفتبس ٔیثش ص٘
دس افوشاد داسای ٔٙجوع وٙتوشَ دسٚ٘وی ووٝ  ا٘وذ٘ـوبٖ دادٜ
وٙٙوذ ٚ صٔبیـٍبٞی دس ػطح ثوبتتشی عٕوُ ٔوی تىبِیف آ
ا٘وذ ُئٞبی خٛد لبٞب ٚ پیـشفتاسصؽ ثیـتشی ثشای ٟٔبست
ثشای ٞذایت سفتبس خوٛد  وٝٞبی ٔحیطی ثٝ ٘ـب٘ٝ ٚ ٘ؼجت
توش ٚ وو  ٓ ثش٘ذ ٞٛؿیبستش ٞؼوتٙذ. آٟ٘وب اضوطشاة ثٝ وبس ٔی
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دٞٙوذ، آٔوبدٌی ثیـوتشی سا ٌوضاسؽ ٔوی تٕبد ثٝ ٘فغ  اع
ثیـتشی ثوشای پوزیشفتٗ ٔؼوئِٛیت اعٕبِـوبٖ داس٘وذ ٚ اص 
) ٚ 4ٔتی سٚا٘وی ٚ خؼوٕب٘ی ثیـوتشی ثشخٛسداس٘ وذ ( ػوا
-ثیشٚ٘ی داس٘ذ ایٗ طٛس تلٛس ٔوی  ٙتشَافشادی وٝ ٔٛضع و
ؿوٛ٘ذ ٚ ٞب تٛػط عٛأُ ثیشٚ٘ی وٙتشَ ٔیوٙٙذ وٝ تمٛیت
ٔوشدْ دیٍوش، تموذیش ٚ یوب ٟب، ٚاثؼوتٝ ثوٝ آ٘ دسیبفت تمٛیت
ؿب٘غ اػت. ٔبٞیت ٔٛضع وٙتشَ ثیشٚ٘وی ٞوش چوٝ ثبؿوذ 
ٟب دس ثشاثوش ٔٛضع وٙتشَ ثیشٚ٘ی ٔعتمذ٘ذ وٝ آ٘افشاد داسای 
٘تیدٝ دس وٛؿوؾ ثوشای  ا٘ذ. دس٘بتٛاٖ یایٗ ٘یشٚٞبی ثیشٚ٘
آ٘وبٖ ثوٝ ٔٛضوع  .ثیٙٙوذ ای ٕ٘وی ثٟجٛد ٔٛلعیت خٛد فبیذٜ
آیٙوذٜ، ثوبٚس چٙوذا٘ی ب وٙتشَ ص٘ذٌی خٛد دس صٔبٖ حبَ ی
ٌیشی وشد وٝ افشاد ثب ٔٙجوع طٛس ٘تیدٝتٛاٖ ایٗ٘ذاس٘ذ. ٔی
-دسٚ٘ی دس تىبِیف خٛد عّٕىشد ثٟتشی داس٘ذ ٚ وو  ٓ وٙتشَ
ٞوب ٚ ٌیش٘وذ، ثوشای ٟٔوبست لوشاس ٔوی  یٍشاٖتش تحت ٘فٛر د
ا٘ذ ٚ ٘ؼوجت ُئٞبی ؿخلی خٛد اسصؽ ٚاتتشی لبپیـشفت
ثشای ٞذایت سفتبس خٛد ا٘ٙذ تٛٞبی ٔحیطی وٝ ٔیثٝ لشیٙٝ
وٙٙذ. ثٝ عواٜٚ عُٕ ٔی تشاص آٟ٘ب اػتفبدٜ وٙٙذ، ٞٛؿیبسا٘ٝ
ٟب ثیـتش اص افشاد داسای ٔٛضع وٙتشَ ثیشٚ٘ی ثشای لجوَٛ آ٘
 ).5( اعٕبَ خٛد آٔبدٌی داس٘ذ تٔؼئِٛی
 ٗیثو  یا٘ذ وٝ استجبط ووبٔ ّ٘ـبٖ دادٜ یبسیثؼ یٞبپظٚٞؾ
 ٗی). ا6( افشاد ٚخٛد داسد تیفشٚ٘تبَ ٚ ؿخل وٛستىغ پشٜ
حبتت  ،یؿٙبخت ذٜیچیسفتبس پ یضیسدس ثش٘بٔٝ یٔغض ٝی٘بح
٘موؾ  یسفتوبس اختٕوبع  ُیٚ تعوذ  یشیٌٓیتلٕ ،یتیؿخل
 یٞوب یظٌو یٚ یدٞٙذ وٝ ثشخیٞب ٘ـبٖ ٔپظٚٞؾ ).7( داسد
ثٝ ٔٙجوع وٙتوشَ  یؿٙبخت یشیپزاص خّٕٝ ا٘عطبف یؿٙبخت
ػطٛح  یٚ افشاد ثب ٔٙجع وٙتشَ دسٚ٘ وٙٙذٔیوٕه  یدسٚ٘
 -یپـوت  ٝیو ٔوشتجط ثوب ٘بح  یؿٙبخت یاص وبسوشدٞب یثبتتش
تلٛس ٚخٛد داسد  ٗیدٞٙذ. ایپشٜ فشٚ٘تبَ سا ٘ـبٖ ٔ یخب٘ج
ػطح ثبت دس وٛستىغ پشٜ فشٚ٘توبَ  ییخشاا یوٝ وبسوشدٞب
-یٔـبٞذٜ ٔو  یدس افشاد ثب ٔٙجع وٙتشَ دسٚ٘ یخب٘ج یپـت
ووٝ ٔـخلوٝ  )CFPLD( ییاخشا یسوبؿٛد دس ٔمبثُ وٓ
 ).8( اػت یشٚ٘یافشاد ثب ٔٙجع وٙتشَ ث
دٞٙوذ یٚخوٛد داس٘وذ ووٝ ٘ـوبٖ ٔو یؿوٛاٞذ ٗیٕٞچٙو
 ٘مؾ داسد ضیوٛستىغ پشٜ فشٚ٘تبَ دس پشداصؽ فشاؿٙبخت ٘
). فشاؿٙبخت، ثٝ كٛست ؿٙبخت دسثوبسٜ ؿوٙبخت، فىوش 9(
 فیو دا٘ؼتٗ دسثبسٜ دا٘ؼوتٗ تعش  بیوشدٖ دسثبسٜ فىش وشدٖ، 
) ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ ٔٙجوع 11( ٗیٚ آو ٖ). اسػا01( ؿٛدیٔ
 ٔثجوت داسد، دس  یثوب فشاؿوٙبخت ٕٞجؼوت  ٍ یوٙتشَ دسٚ٘و 
ث وب  یٔٙفو یٕٞجؼووتٍ یشٚ٘ ویٔٙجووع وٙت وشَ ث ووٝیحوبِ
 فشاؿٙبخت داسد.
پوشٜ  ی٘وٛاح  یٞوب یثوذوبسوشد  حیاص ٘تب یىاص طشف دیٍش، ی
 اػوت  یتىب٘ـو  یثوشٚص سفتبسٞوب  تٛفشٚ٘توبَ، یفشٚ٘تبَ ٚ اٚسث
 یشٚ٘و یٔٙجع وٙتوشَ ث  ٗیٞب ثٝ ساثطٝ ثپظٚٞؾ ی). ثشخ21(
 عٔٙجو  ٗیثو  وٝی)، دس حبِ31( وٙٙذیاؿبسٜ ٔ یثب تىب٘ـٍش
 ) ساثطٝ ٔثجوت ٚخوٛد داسد یثبصداسٚ تحُٕ ( یوٙتشَ دسٚ٘
ٞوبی ا٘دوبْ ؿوذٜ، ووٝ طجوك ثشسػوی ثب تٛخٝ ثٝ ایو  ٗ ).8(
ٞوبی خوبٔعی دس خلوٛف وبسوشدٞوبی ؿوٙبختی پظٚٞؾ
ا٘دوبْ ٍ٘شفتوٝ  ٔٙجع وٙتوشَ دسٚ٘وی ٚ ثیشٚ٘وی ٘ٛخٛا٘بٖ ثب 
ذٜ ٘یوض ثوش سٚی افوشاد ٞبی ا٘دبْ ؿو اػت ٚ ٔعذٚد پظٚٞؾ
ٞؾ حبضوش ٔمبیؼوٝ ثبؿوذ، ِوزا ٞوذف اص پوظ ٚ٘بثٟٙدبس ٔی
پووزیشی ؿووٙبختی ٚ تىب٘ـووٍشی دس فشاؿووٙبخت، ا٘عطووبف 
ٛخٛا٘بٖ ثب ٔٙجع وٙتوشَ ٘ٛخٛا٘بٖ ثب ٔٙجع وٙتشَ دسٚ٘ی ٚ ٘
 ثبؿذ.ثیشٚ٘ی ٔی
 هامواد و روش
 یخبٔعو  ٝثبؿوذ. ؿوبٞذ ٔوی  -پظٚٞؾ حبضش اص ٘وٛع ٔوٛسد 
-شػتبٖیآٔٛصاٖ دثدا٘ؾ  ٝیپظٚٞؾ حبضش، ؿبُٔ وّ یآٔبس
تعوذاد  ثبؿذ.یٔ 69 -59 یّیتحل دس ػبَ ضیؿٟش تجش یٞب
آٔٛصاٖ وٝ دس پشػـٙبٔٝ ٔٙجع وٙتشَ ساتوش ٘فش اص دا٘ؾ 52
وؼوت ووشدٜ ثٛد٘وذ ثوٝ عٙوٛاٖ ٌوشٜٚ  21توش اص ٕ٘شٜ وو  ٓ
٘ٛخٛا٘بٖ ثب ٔٙجوع وٙتوشَ دسٚ٘وی ا٘تخوبة ؿوذ٘ذ. خٟوت 
آٔٛصاٖ ثب ٔٙجع وٙتشَ ثیشٚ٘ی ٘یض، افشادی وٝ ا٘تخبة دا٘ؾ
داؿتٙذ ثٝ عٙٛاٖ ٌشٜٚ ثب ٔٙجوع وٙتوشَ  21ٕ٘شات ثبتتش اص 
خشٚج اص پظٚٞؾ عجوبست  یٞبٔانثیشٚ٘ی ا٘تخبة ؿذ٘ذ. 
ی، داؿوتٗ ػوبثمٝ ٞوش سٚا٘پضؿوى  یثٛد٘ذ اص ٔلشف داسٚٞب
ٞب یآصٔٛد٘ یتٕبٌٔٛ٘ٝ اختاَ سٚا٘پضؿىی ٚ آػیت ٔغضی. 
سضوبیت پوظٚٞؾ لوشاس ٌشفتوٝ ٚ  ٙذآیٞب٘ٝ دس فشثٝ طٛس آٌب
ٞوب ثوب . دادٜخٛد سا ثشای ؿشوت دس پوظٚٞؾ اعواْ وشد٘وذ 
 شٜیووچٙووذ ٔتغ ب٘غیووٚاس ُیوواػووتفبدٜ اص آصٔووٖٛ تحّ
 ٝیو تدض 81٘ؼخٝ  SSPS) تٛػط ٘شْ افضاس AVONAM(
 ؿذ٘ذ. ُیٚ تحّ
 اثضاس 
 ):TSCW( ٗیؼىب٘ؼیٚ یٞبوبست یثٙذآصٖٔٛ دػتٝ
 یبثیو ) ثوٝ ٔٙووٛس اسص 41آصٖٔٛ تٛػط ٌش٘ت ٚ ثوشي (  ٗیا
 46 آصٔوٖٛ دسثشداس٘وذ ٜ ٗیو ا .بفوت یتٛػعٝ  یا٘تضاع ییتٛا٘ب
عأوت ٔثّو ،  4توب  1ٞش وذاْ اص  یوبست اػت وٝ ثش سٚ
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 یلشٔوض، ػوجض، صسد ٚ آثو  ٞبیثٝ سً٘ شٜیٚ دا تیػتبسٜ، كّ
ثوٝ ٞوٓ  ٝٞب ؿوجی وبست ٗیاص ا وذاْچیچبح ؿذٜ اػت ٚ ٞ
وبست ٕ٘ٛ٘ٝ سا وٝ عجبست اػوت اص  4 ٍش اثتذاصٔٛ٘ؼتٙذ. آی٘
ٚ » صسد تیػٝ كو ّ«، »ػجض دٚ ػتبسٜ«، »ٔثّ  لشٔض هی«
ٚ اص  دٞوذ یلوشاس ٔو  یآصٔوٛد ٘ یسا خّو  ٛ »یآث شٜیچٟبس دا«
دس  یىی یىٞب سا ثٝ كٛست یوبست ٝیثم خٛاٞذیٔ یآصٔٛد٘
ٞوش  یظٌو یلشاس دٞوذ (ثوب تٛخوٝ ثوٝ   ٚ ٝیچٟبس وبست اِٚ شیص
وٝ  شدٌییاكُ كٛست ٔ هیوبست طجك  ٗیوبست ٕ٘ٛ٘ٝ). ا
 ٍش ثوٝ ٘حوٛ ٜدسػت ٚ غّط آصٔٛ٘ ٞبیاص پبػخ ذیثب یآصٔٛد٘
وٙذ. ٔثاً اٌش اكُ ٔشثٛطٝ  یشٌیدٝٞب ٘تیلشاس دادٖ وبست
 حیدادٖ كوح  (ٔٛسد ٘وش آصٍٔٛ٘ش) سً٘ ثبؿوذ، ٔحوُ لوشاس 
ٝ وو آٖ ثوذٚ  ٖٔثّو  لشٔوض اػوت،  شیوبست لشٔض، دس ص هی
ٍش ٔطوبثك آٖ پبػوخ تعذاد ٔذ٘وش ثبؿوذ ٚ آصٔو  ٘ٛ بی تأع
 ذٌٛیو یٔو  یٚ پغ اص ٌزاؿتٗ ٞش وبست ثٝ آصٔٛد٘ دٞذٔی
-یٔو  تیب سا ٞذاٞا٘تخبة كیطش ٗی٘ٝ ٚ اص ا بیدسػت اػت 
 ،یآصٔووٛد٘ حیٚ كووح یوٛؿووؾ ٔتووٛاِ 01. پووغ اص وٙووذ
 یثعوذ  یثوٝ طجمو  ٝ یعٙو دٞوذ، ی یٔ شٍش اكُ سا تغییآصٔٛ٘
غّوط  بیو سا فمط ثٝ كوٛست دسػوت  شییغت ٗیٚ ا پشداصدیٔ
 ٗیو . اعتجوبس ا دٞوذ ی٘ـبٖ ٔو  یآصٔٛد٘ ٞبیخٛا٘ذٖ ا٘تخبة
دس پوظٚٞؾ  یؿوٙبخت  یٞوب  ییػٙدؾ ٘بسػوب  یآصٖٔٛ ثشا
 تیآٖ ثوش اػوبع ضوش  ییبیو ٚ پب 0/68اص  ؾی) ث51ِضان (
 ). 61( ٌضاسؽ ؿذٜ اػت 0/38 بثبٖ،یتٛافك اسص
-QCM٘ٛخٛا٘بٖ (پشػـٙبٔٝ اكاح ؿذٜ فشاؿٙبخت ثشای 
 )A
اِی اػت ووٝ ثوٝ ٔٙووٛس ؤػ 03آصٖٔٛ یه پشػـٙبٔٝ  ٗیا
ػٙدؾ اثعوبد ثبٚسٞوبی فشاؿوٙبختی دس ٘ٛخٛا٘وبٖ ػوبختٝ 
اِی ثضسٌؼوبتٖ ؤػو  03، اص سٚی فشْ A-QCMؿذٜ اػت. 
اكاح ؿذٜ اػت. وٝ خٛد ایوٗ پشػـوٙبٔٝ اص سٚی ٘ؼوخٝ 
خشٔذَ ٚ اِی فشاؿٙبخت ثٝ دػت آٔذٜ اػت. ؤػ 56اكّی 
 ـوٙبٔٝفوشْ ثّٙوذ ٚ ٘یوض فوشْ وٛتوبٜ پشػ ) 71ساٖ (ٕٞىوب
 اخوشا ووشدٜ   ٚ سٚی خٕعیوت ثضسٌؼوبت  ٖ ثوش سا فشاؿٙبخت 
(دأٙٝ ضوشیت  ا٘ذاعتجبس ٚ پبیبیی ٔٙبػجی سا ثٝ دػت آٚسدٜ
وشٚ٘جوب  ووُ  یٚ آِفب 0/98تب  0/27آِفب ثشای فشْ ثّٙذ اص 
خوشدٜ ٔمیوبع اص  5). ایوٗ آصٔوٖٛ 0/39فوشْ وٛتوبٜ  یثشا
ٚیوظٜ  شتجط ثوب فىوش ووشدٖ ٚ فشآیٙوذ افىوبس (ثو  ٝثبٚسٞبی ٔ
وٙٙوذٜ ٌیشد. اص ؿوشوت ٚ افىبس ٔضاحٓ) سا ا٘ذاصٜ ٔی ا٘یٍ٘ش
ؿٛد ٔیضاٖ ٔٛافمت خٛد سا ثب ٞش آیتٓ ثوش سٚی خٛاػتٝ ٔی
ووبٔا ً"توب  "ٔٛافوك ٘یؼوت  ٓ"ای ٚ اص دسخو  ٝ 4یه ٔمیبع 
، ٌضاسؽ دٞذ. ٘ؼخٝ اكاح ؿذٜ فشْ ٘ٛخٛا٘وبٖ اص "ٔٛافمٓ
اِی ؤػو 03ٌوزاسی ؿوجیٝ ث وٝ ف وشْ ا ٚ ٕ٘وشٜ٘ووش ٔحتوٛ
ثبؿوذ. أوب ثؼویبس تواؽ ؿوذٜ توب صثوبٖ ثضسٌؼوبتٖ ٔوی
 یآِفوب  تیپشػـٙبٔٝ ثشای ٘ٛخٛا٘بٖ لبثُ دسن ثبؿوذ. ضوش 
ٞوب دس بعیخشدٜ ٔم یٚ ثشا 0/19 یعبُٔ وّ یوشٚ٘جب  ثشا
ٞبتٖٛ ٚ  تی(وبستشا ٌضاسؽ ؿذٜ اػت 0/88تب  0/66دأٙٝ 
 ).4002ٕٞىبساٖ، 
 ): 11-SIBثبست ( یپشػـٙبٔٝ تىب٘ـٍش
پشػـوٙبٔٝ تٛػوط پشٚفؼوٛس اس٘ؼوت  ٗیا بصدٞٓی ؾیشایٚ
ػووبختٝ ؿووذٜ اػووت. پشػـووٙبٔٝ  4002ثووبست دس ػووبَ 
ثبؿوذ ووٝ ػوٝ عبٔوُ یپشػوؾ ٔو 03 یداسا یتىب٘ـوٍش
سا  یثش٘وبٔ  ٍ یٚ ثو  یحشوت یتىب٘ـٍش ،یؿٙبخت یتىب٘ـٍش
 یاٝٙو یٞب ثوٝ كوٛست چٟبسٌض ). پشػؾ91( وٙذیٔ یبثیاسص
اػوت. ٔطبِعوبت  021ٕ٘وشٜ آٖ  ٗیٚ ثوبتتش  ٘ذاؿذٜ ٗیتذٚ
ثوب  SIBدٞٙوذ ووٝ ٕ٘وشات ی٘ـبٖ ٔو  یعلج یشثشداسیتلٛ
وووبسوشد  ٗیفشٚ٘تووبَ ٚ ٕٞچٙوو  عّٕىووشد ٚ ػووبختبس پووش ٜ
 ). پبتٖٛ، اػوتٙفٛسد ٚ ثوبست 02ٔشتجط اػت ( هیػشٚتٛ٘شط
 38/0توب  97/0ٕ٘شٜ ووُ آٖ سا اص  یثشا یدسٚ٘ ییبی) پب12(
وشٚ٘جوب   ی) آِفوب 22ٚ ٕٞىبساٖ ( یبسیٌضاسؽ وشد٘ذ. اخت
 ٔحبػجٝ وشد٘ذ.                                                       0/38وُ پشػـٙبٔٝ سا    یثشا
 پشػـٙبٔٝ ٔٙجع وٙتشَ ساتش
ٔمیبع ٔٙجع وٙتشَ ساتش یه پشػـٙبٔٝ خٛدػٙدی اػت، 
ٌٛیٝ ٚ ٞش ٌٛیٝ داسای دٚ خّٕٝ ثٝ كٛست اِف ٚ  92ؿبُٔ 
ة اػت. آصٔٛد٘ی ثبیذ اص ثیٗ دٚ خّٕوٝ ووٝ یىوی عمیوذٜ 
دیٍشی عمیذٜ دسٚ٘ی اػت، یه خّٕٝ سا ا٘تخوبة  ثیشٚ٘ی ٚ
اػت. ثٙبثشایٗ ٕٞوٝ  21ٕ٘شٜ ثشؽ ثشای ایٗ ٔمیبع  .ٕ٘بیذ
یب ثیـوتش ثٍیش٘وذ، داسای ٔٙجوع  21ٞبیی وٝ ٕ٘شٜ آصٔٛد٘ی
 21توش اص ای وو  ٓٞوبیی ووٝ ٕ٘وش ٜثیشٚ٘ی ٚ آصٔٛد٘یوٙتشَ 
وشٚ٘جوب   یثٍیش٘ذ، داسای ٔٙجع وٙتشَ دسٚ٘ی ٞؼتٙذ. آِفب
 ).32( ٌضاسؽ ؿذٜ اػت 0/17آصٖٔٛ  ٗیا
 هایافته
٘فوشٜ ٔتـوىُ اص  52پوظٚٞؾ حبضوش ؿوبُٔ یوه ٌوشٜٚ 
٘فوشٜ اص  52٘ٛخٛا٘بٖ ثب ٔٙجع وٙتشَ دسٚ٘وی ٚ یوه ٌوشٜٚ 
ثبؿذ. اطاعبت ٔشثوٛط یشٚ٘ی ٔی٘ٛخٛا٘بٖ ثب ٔٙجع وٙتشَ ث
آٔوووذٜ اػوووت.  1ثوووٝ آٔوووبس تٛكووویفی دس خوووذَٚ 
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 َای با مىبع کىتزل دريوی ي بیزيوی) آمار تًصیفی مزبًط بٍ متغیزَای پضيَص در گزيٌ1جذيل 
 خطای استاوذارد اوحزاف استاوذارد میاوگیه تعذاد متغیز گزيٌ
مىبع کىتزل 
 دريوی
 4/49 4/47 71/42 52 خطای درجاماوذگی
 1/41 5/27 98/23 52 فزاضىاخت
 1/42 6/42 65/42 52 تکاوطگزی
مىبع کىتزل 
 بیزيوی
 1/72 6/53 32/42 52 خطای درجاماوذگی
 4/29 4/26 67/69 52 فزاضىاخت
 1/64 7/43 17/48 52 تکاوطگزی
طجك خذَٚ فٛق، خطبی دسخبٔب٘ذٌی ثوٝ عٙوٛاٖ ؿوبخق 
ٞوبی ثٙوذی ووبست دػتٝپزیشی ؿٙبختی دس آصٖٔٛ ا٘عطبف
ٚیؼىب٘ؼیٗ ٚ ٕ٘شٜ وُ فشاؿٙبخت ٚ تىب٘ـٍشی ثٝ عٙوٛاٖ 
ٞوبی فشاؿوٙبخت ٚ تىب٘ـوٍشی ٘ٛخٛا٘وبٖ دس ٘ووش ؿبخق
 ا٘ذ.ٌشفتٝ ؿذٜ
ی، فشاؿوٙبخت ٚ ؿوٙبخت  یشیپوز ا٘عطوبف  ؼٝیثٝ ٔٙوٛس ٔمب
اص ٔٙجع وٙتشَ دسٚ٘وی ٚ ثیشٚ٘وی دس دٚ ٌشٜٚ ثب  تىب٘ـٍشی
) اػتفبدٜ ؿوذ. AVONAM( شٜیچٙذ ٔتغ ب٘غیٚاس ُیتحّ
ی ٞبفشم ؾیپ شٜ،یچٙذ ٔتغ ب٘غیٚاس ُیلجُ اص ا٘دبْ تحّ
 یٞوب اعٓ اص ٘شٔبَ ثٛدٖ ٚ عوذْ ٚخوٛد داد ٜ AVONAM
 ب٘غیو وٛٚاس یٞوب غیثٛدٖ ٚ عذْ تفبٚت ٔبتش یخطپشت ٚ 
ی ٞوب ٔفشٚضٝ یدس ثشسػ ٗیلشاس ٌشفت. ٕٞچٙ یٔٛسد ثشسػ
 )f =0/86، gis;0/66ثوبوغ (  M، اص آصٖٔٛ AVONAM
ٚ اص  ب٘غیو وٛٚاس یٞوب غیعوذْ تفوبٚت ٔوبتش  یثشسػو  یثشا
 ٞوب اػوتفبدٜ ؿوذ. ب٘غیٚاس یثشاثش یثشسػ یآصٖٔٛ ِٖٛ ثشا
عاٜٚ ثش ایٗ، آصٖٔٛ وٌِٕٛٛشٚفبػٕیش٘ٛف ٘یض ٘ـبٖ داد وٝ 
آصٔوٖٛ ٔعٙوبداسی تحّیوُ  ثبؿوذ. تٛصیع ٔتغیشٞب ٘شٔبَ ٔی
ٚاسیب٘غ چٙذ ٔتغیشٜ ٘یض حبوی اص ایٗ اػوت ووٝ ؿوبخق 
 <P1000دس ػوطح  93/18 ثوب ٘ؼوجت  adbmal 'skliW
ثب تٛخوٝ ثوٝ ٔعٙوبداس ثوٛدٖ آصٔوٖٛ تحّیوُ  ٔعٙبداس اػت.
ٚاسیب٘غ، اص آصٖٔٛ اثشات ثیٗ آصٔوٛد٘ی اػوتفبدٜ ؿوذ ووٝ 
 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. 3٘تبیح آٖ دس خذَٚ 
 ) وتایج اثزات بیه آسمًدوی2جذيل 
 سطح معىاداری F درجات آسادی مجمًع مجذيرات متغیز يابستٍ مىبع تغییزات
 
 گزيٌ
 4/1444 41/13 1 454 درجاماوذگی
 فزاضىاخت
 تکاوطگزی
 9491/26
 6243/24
 1
 1
 47/95
 56/59
 4/1444
 4/1444
 
 خطا
  84  9451/21  درجاماوذگی
 فزاضىاخت
 تکاوطگزی
 8921/44
 2422/65
 84
 84
 
 کل
 45 24422 درجاماوذگی
 فزاضىاخت
 تکاوطگزی
 128843
 751412
 45
 45
ؿوٛد دس ٞوش ػوٝ ٔاحووٝ ٔوی  3طٛس وٝ دس خذَٚ ٕٞبٖ
پوزیشی ؿوٙبختی، فشاؿوٙبخت ٚ تىب٘ـوٍشی ٔتغیش ا٘عطبف
ٞوب ٚخوٛد داسد. ٘توبیح ٘ـوبٖ ٌوشٚ ٜداسی ثیٗ  تفبٚت ٔعٙی
دٞذ وٝ ؿبخق دسخبٔب٘ذٌی، فشاؿٙبخت ٚ تىب٘ـٍشی  یٔ
 داس ٞؼتٙذ.ٔعٙی <P1000ثیٗ دٚ ٌشٜٚ دس ػطح 
 گیریبحث و نتیجه
پوزیشی ؿوٙبختی ٚ ٞذف اص پظٚٞؾ حبضش ٔمبیؼٝ ا٘عطبف
فشاؿوٙبخت دس ثویٗ ٘ٛخٛا٘وبٖ ثوب ٔٙجوع وٙتوشَ دسٚ٘وی ٚ 
ٞوبی پوظٚٞؾ ثیشٚ٘ی ثٛد. ایٗ پظٚٞؾ ثب تٛخٝ ثٝ پیـویٙ  ٝ
ثشسػی ؿذٜ، خضٚ اِٚیٗ ٔطبِعوبت دس صٔیٙوٝ وبسوشدٞوبی 
ثبؿوذ. دس ؿٙبختی افشاد ثب ٔٙجع وٙتشَ دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی ٔی
إِّّی ٘یض پیـیٙٝ تدشثوی ثؼویبس وٕوی دس ایوٗ یٗػطح ث
ثبؿذ. ٘تبیح ثٝ دػت آٔذٜ اص ایٗ پظٚٞؾ صٔیٙٝ ٔٛخٛد ٔی
-دٞٙذ وٝ ٘ٛخٛا٘بٖ ثب ٔٙجع وٙتشَ دسٚ٘ی ا٘عطبف٘ـبٖ ٔی
پزیشی ؿٙبختی ٚ فشاؿٙبخت ثبتتشی ٘ؼجت ثٝ ٘ٛخٛا٘بٖ ثب 
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پووزیشی ٔٙجووع وٙتووشَ ثیشٚ٘ وی داس٘ووذ. اص ِحوب  ا٘عطووبف 
آسچوش ٚ ٞوبی ٚٞؾ حبضوش ثوب ٘توبیح پوظٚٞؾ ؿٙبختی، پظ
 ثبؿوذ. یساػتب ٔ ) ٞٓ42( ) ٚ ٚاً٘ ٚ ٕٞىبساٖ8( ٕٞىبساٖ
ٞشثوبوٛا ٚ ٞبی اص ِحب  فشاؿٙبخت، ایٗ پظٚٞؾ ثب پظٚٞؾ
 ثبؿوذ. ی) ٞٓ ساػتب ٔ11( ٗی) ٚ اسػاٖ ٚ آو52( ٕٞىبساٖ
) ثوب ثشسػوی ساثطوٝ فشاؿوٙبخت ٚ 52ٞشثبوٛا ٚ ٕٞىوبساٖ ( 
دا٘ـدٛ ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ ٔٙجع وٙتشَ  282ٔٙجع وٙتشَ دس 
ٌوزاسد. ٕٞچٙویٗ دسٚ٘ی ٔؼتمیٕبً ثش فشاؿٙبخت تأثیش ٔوی 
) ثب ثشسػی ساثطٝ فشاؿوٙبخت ٚ ٔٙجوع 11اسػاٖ ٚ آویٗ (
دا٘ـدٛ اص طشیك تحّیُ ٔؼیش ٘ـبٖ داد٘ذ  154وٙتشَ دس 
ٔٙجع وٙتشَ دسٚ٘وی ثوب فشاؿوٙبخت ساثطوٝ ٔثجوت  وٝ ثیٗ
ٚخٛد داسد. اص ِحب  تىب٘ـٍشی ٘یض ایٗ پوظٚٞؾ ثوب ٘توبیح 
) ٚ ثووٛسي ٚ 62( ٙووًیپووظٚٞؾ و حی٘تووبٞووبی پووظٚٞؾ
-ی ٙو یثؾی) عٛأُ پو 62( ًٙیثبؿذ. وی) ٔ31( ٚػتشت٘ذ
وٙٙوذٜ، ووٝ ؿوشوت هیوسا دس كوذ ٚ  یوٙٙوذٜ تىب٘ـوٍش
اخوتاَ خوٛسدٖ،  یتیبحٕو  یٞب٘فش اص ٌشٜٚ 11ٔتـىُ اص 
 05 ٗیٚ ٕٞچٙ ٙتٖٛیثذٔ یإِّّٗیٔشوض ث هیچُٟ ٘فش اص 
وشد٘وذ ٚ  یثشسػو  د٘وذ، ثٛ یسٚا٘ـٙبػو  شیو غ ی٘فش دا٘ـود  ٛ
 یٙو یثؾیسا پ یتىب٘ـٍش ،یشٚ٘یوٝ ٔٙجع وٙتشَ ث بفتٙذیدس
 ٗی٘ـبٖ داد٘وذ ووٝ ثو  ضی) ٘31( وٙذ. ثٛسي ٚ ٚػتشت٘ذیٔ
 ساثطٝ ٔثجت ٚخٛد داسد. یٚ تىب٘ـٍش یشٚ٘یٔٙجع وٙتشَ ث
 ٙىو  ٝیتوٛاٖ ٌفوت ثوب تٛخوٝ ثوٝ ا یفٛق ٔو  حی٘تب ٗییدس تج
ػطح ثوبت دس ووٛستىغ پوشٜ فشٚ٘توبَ  ییاخشا یوبسوشدٞب
-یٔـبٞذٜ ٔو  یدس افشاد ثب ٔٙجع وٙتشَ دسٚ٘ یخب٘ج یپـت
وٝ ٔـخلوٝ  )CFPLD( ییاخشا یوبسدس ٔمبثُ وٓ ٚ ؿٛد
 یشیپوز اػوت، ِوزا ا٘عطوبف  یشٚ٘و یافشاد ثب ٔٙجوع وٙتوشَ ث 
 یپشٜ فشٚ٘توبَ پـوت  ٝی٘بح یاص وبسوشدٞب یىیوٝ  یؿٙبخت
ثوبتتش اص افوشاد  یاػت دس افشاد ثب ٔٙجع وٙتشَ دسٚ٘ یخب٘ج
دس ٚالوع افوشاد ثوب ٔٙجوع  ثبؿوذ. یٔو  یشٚ٘یثب ٔٙجع وٙتشَ ث
پزیشی ؿٙبختی عّٕىوشد ثٟتوشی وٙتشَ دسٚ٘ی دس ا٘عطبف
ثوب ثیشٚ٘ی داس٘وذ. ٕٞچٙویٗ، ٘ؼجت ثٝ افشاد ثب ٔٙجع وٙتشَ 
دٞٙوذ ووٛستىغ پوشٜ یٞب ٘ـبٖ ٔو پظٚٞؾ وٝٗیتٛخٝ ثٝ ا
 ،ی) ٚ اص طشفو 9( فشٚ٘تبَ دس پشداصؽ فشاؿٙبخت ٘مؾ داسد
 یؿوٙبخت  یدس وبسوشدٞوب  ،یافشاد ثوب ٔٙجوع وٙتوشَ دسٚ٘و 
-ی٘ـوبٖ ٔو  یپشٜ فشٚ٘تبَ عّٕىوشد ثٟتوش  یٔشتجط ثب ٘ٛاح
فشاؿوٙبخت  یٚ٘و دس َافشاد ثب ٔٙجوع وٙتوش  دٝیدٞٙذ، دس ٘ت
-ی٘ـوبٖ ٔو  یشٚ٘و ی٘ؼجت ثٝ افشاد ثب ٔٙجع وٙتشَ ث یثٟتش
افوشاد ثوب ٔٙجوع وٙتوشَ  وٝٗیثب تٛخٝ ثٝ ااص طشفی،  دٞٙذ.
پوشٜ  یٔوشتجط ثوب ٘وٛاح یؿوٙبخت یدس وبسوشدٞوب یدسٚ٘و
٘ؼجت ثوٝ افوشاد ثوب ٔٙجوع وٙتوشَ  یفشٚ٘تبَ عّٕىشد ثٟتش
دس  یتىب٘ـوو یسفتبسٞووب ی) ٚ اص طشفوو8داس٘ووذ ( یشٚ٘وویث
)، 72( پشٜ فشٚ٘تبَ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت ی٘ٛاح یثذوبسوشدٞب
 وٙذ.یٔ تیٞب سا حٕببفتٝی ٗیپظٚٞؾ حبضش، ا حیِزا ٘تب
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Background and Aims:locus of control is the degree to which people believe that they could control 
the outcome of events in their lives, as opposed to external forces beyond their control. This study 
aimed to compare cognitive flexibility, metacognition and impulsivity in adolescents with internal 
locus of control and external locus of control. 
Materials and Methods: This is a case-control study. In this regard, 25 high school students with 
internal locus of control and 25 high school students with external locus of control were choseby 
Rotter's locus of control scale, and then participants were evaluated with  Wisconsin Card Sorting 
Test(WCST), Adolescent Meta-cognition Questionnaire andBarratt Impulsiveness Scale-11. Data were 
analyzed using Multivariate analysis of variance(MANOVA) via SPSS 18. 
Results: The results showed that there are significant differencebetween subjects with internal locus of 
control and subjects with external locus of control in cognitive flexibility, metacognition and 
impulsivity(p<0.0001). 
Conclusion: The results of this study indicated that subjects with external locus of control shows 
deficits in cognitive flexibility, metacognition and impulsivity. 
Keywords: locus of control, metacognition, cognitive flexibility, impulsivity. 
 
 
 
